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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tingkat keefektifan
kompetensi manajerial kepala sekolah di sekolah menengah kejuruan (SMK)
negeri di Kota Yogyakarta.
Populasi penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah SMK Negeri 2
Yogyakarta, SMK Negeri 3 Yogyakarta, SMK Negeri 5 Yogyakarta, SMK Negeri
6 Yogyakarta, dan SMK Negeri 7 Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah satu
kepala sekolah dan lima guru untuk setiap sekolah yang diambil menggunakan
teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan angket dan
pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah evaluasi model
kesenjangan untuk mengukur besarnya tingkat keefektifan manajerial kepala
sekolah.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Keefektifan manajerial
variabel perencanaan dinilai sangat baik oleh 93,33% responden dan baik oleh
6,67% responden. 2) Keefektifan manajerial variabel komunikasi dinilai sangat
baik oleh 33,3% responden, baik oleh 50,0% responden, dan cukup baik oleh
16,7% responden. 3) Keefektifan manajerial variabel motivasi dinilai sangat baik
oleh 56,7% responden, baik oleh 33,3% responden, dan cukup baik oleh 10,0%
responden. 4) Keefektifan manajerial variabel pengorganisasian dinilai sangat
baik oleh 96,7% responden dan baik oleh 3,3% responden. 5) Keefektifan
manajerial variabel pengawasan dinilai sangat baik oleh 83,3% responden, baik
oleh 10% responden, dan cukup baik oleh 6,7% responden.
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ABSTRACT
YOWEL SAMBER: The Effectiveness of Principals’ Managerial Competence in
Public Vocational High Schools in Yogyakarta City. Thesis. Yogyakarta:
Graduate School, Yogyakarta State University, 2012.
This study aims to reveal the effectiveness of principals’ managerial
competence in public vocational high schools (VHSs) in Yogyakarta City.
The research population comprised teachers and principals of SMK Negeri 2
Kota Yogyakarta, SMK Negeri 3 Yogyakarta, SMK Negeri 5 Yogyakarta, SMK
Negeri 6 Yogyakarta, and SMK Negeri 7 Yogyakarta. The research sample,
selected using the purposive sampling technique, consisted of one principal and
five teachers from each school. The data were collected through questionnaires
and observations. The data were analyzed using the discrepancy evaluation
technique to determine the effectiveness of principals’ managerial
implementation.
The results of the study are as follows. 1) The managerial effectiveness of
the planning variable is judged very good by 93.33% of the respondents and good
by 6.67% of them. 2) The managerial effectiveness of the communication variable
is judged very good by 33.3% of the respondents, good by 50.0% of them, and
moderately good by 16.7% of them. 3) The managerial effectiveness of the
motivation variable is judged very good by 56.7% of the respondents, good by
33.3% of them, and moderately good by 10.0% of them. 4) The managerial
effevtiveness of the organization variable is judged very good by 96.7% of the
respondents and good by 3.3% of them. 5) The managerial effectiveness of the
controlling variable is judged very good by 83.3% of the respondents, good by
10.0% of them, and moderately good by 6.7% of them.
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